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Peran transportasi laut di Kota Nunukan,Kalimantan Utara ini sangatlah 
penting, sebagai salah satu sarana transportasi perjalanan antar Negara ke 
Malaysia.Seiring perkembangan zaman proses pemesanan tiket di pelabuhan ini 
masih bersifat offline maka diharuskan adanya sebuah aplikasi yang bisa 
diggunakan untuk melakukan pemesanan tiket secara online. 
Aplikasi dibangun dengan menggunakan teknologi Android studio salah 
satu penerapan dalam membuat aplikasi berbasis android dan untuk penyimpanan 
data menggunakan firebase sebagai backend dari aplikasi ini..   
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis android yang dapat 
digunakan untuk membantu mempermudah penumpang dari segi kecepatan 
mendapatkan informasi, lebih hemat waktu, dan lebih praktis dalam melakukan 
pemesanan tiket, mendapatkan Informasi jadwal,pembayaran dan penggelolaan 
data pemesan tiket di Pelabuhan Tunon Taka Kota Nunukan, Kalimantan Utara. 
Dengan menggunakan database firebase memungkinkan menyimpan dan mengolah 
data ke aplikasi ini. Selain itu dari segi interaksi lebih mudah  dan cepat untuk 
pengelolaan data ke  aplikasi dan  lebih aman karena bersifat Realtime 
Database.Aplikasi telah di uji menggunakan perangkat lunak android mobile 
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